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Denganinisayamenyatakanbahwaskripsi yang berjudul“STUDI 
KARAKTERISTIK TANAH RESIDUAL VULKANIK  BERDASARKAN 
SIFAT MAGNETIK  DAN SIFAT KETEKNIKAN TANAH (StudiKasus Daerah 
KawasanLongsorDesaLangensariKabupaten Bandung Barat)” 
inidanseluruhisinyaadalahbenar-benarkaryasayasendiri, 
dansayatidakmelakukanpenjiplakanataupengutipandengancara-cara yang 
tidaksesuaidenganetikailmu yang berlakudalammasyarakatkeilmuan. 
Ataspernyataantersebut, sayasiapmenanggungresiko yang 
dijatuhkankepadasayaapabiladikemudianhariditemukanadanyapelanggaranterhada
petikakeilmuandalamkaryaini, atauadaklaimdaripihak lain terhadapkaryasaya. 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena hanya atas 
rahman dan rahim-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“StudiKarakteristik Tanah Residual VulkanikBerdasarkanSifatMagnetik  Dan 
SifatKeteknikan Tanah (StudiKasus Daerah 
KawasanLongsorDesaLangensariKabupaten Bandung Barat)”.Shalawat serta salam 
semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-
sahabatnya, tabi’it tabi’in dan seluruh umatnya yang selalu taat dan patuh pada 
ajarannya. 
Penulis yakin bahwa dalam penelitian  ini  tidak akan terlaksana tanpa adanya 
bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Begitu pula penulis menyadari 
sepenuhnya penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan 
ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu saran maupun kritik yang 
sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan 
datang . 
Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan, serta 
menjadi sumbangan yang cukup berarti bagi dunia ilmu pengetahuan. Semoga semua 
pihak yang telah memberikan bantuan apapun kepada penulis mendapatkan yang 
terbaik dari Allah SWT.   
Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa membuka jalan bagi peningkatan 
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